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La Maloca es una arquitectura originaria de las etnias de la 
región amazónica. Este espacio está destinado principalmente 
como vivienda, la cual contiene una gran carga simbólica, que 
representa su cosmos y es a su vez un centro ceremonial. Dentro 
de esta tipología arquitectónica se ejercen dinámicas de política, 
genero, estatus social, memoria, tradición, conocimiento, 
medicina y espiritualidad.  Lo llamativo de esta maloca -La 
Maloca Gahool- es que se encuentra desplazada de su territorio 
de origen, situada a las afueras de La Calera, Cundinamarca, 
un pueblo aledaño a la ciudad de Bogotá, Colombia. Por ende, 
ha perdido su sentido de vivienda y cambia así su dinámica. No 
obstante, sigue siendo un espacio ceremonial; continúa siendo un 
lugar para el encuentro entre chamanes y personas que quieren 
recibir y compartir conocimiento y medicina. Esta maloca nace 
de la visión de su dueña, quien concibió este lugar como espacio 
de sanación y de encuentro con uno mismo. Allí se practican 
diversos rituales y medicinas provenientes de diferentes zonas del 
continente americano.
Esta serie fotográfica se plantea como documento del diario 
de campo, dentro de una investigación etnográfica sobre la 
arquitectura de la maloca. En ella se indaga sobre las imágenes 
como elementos que permiten rastrear el paso de las personas y 
del ritual.
Es importante contar lo que allí acontece porque este es un 
recinto en el que se aprende que la intención, el pensamiento, el 
conocimiento y la palabra se manifiestan en la realidad. Asimismo, 
es un lugar donde se comparte con otras personas, a pesar de que 
cada uno recorre su propio viaje.
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* Fotógrafo colombiano, nacido en Bogotá en el año 1995, reside actualmente en Madrid, España. Se interesa porlas imágenes silenciosas donde se pueda percibir el rastro del otro. Para ello indaga sobre la arquitectura, el pai-
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